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WBC 19.8×103/mm3   LDH    649:U/1
RBC  490 X104/mm3   CPK    654:Uノl
Hb       15.49/di    BS     158 mg/di
Ht       46.8%
PLT   24 X104/mm●
T‐BIL    O.8 mg/d:
GOT      70:Uノl
T.P        6.79/d:
ALB      4.29/di
CRP      O.3m9/di
(8月15日AM 8:00)
血清AMY           781:U/:
尿AMY          17470 1u/:

























CRE     l.2m9ノdi
BUN    16.O m9/d:
Na      142 mEqハ
K'    3.5 mEq/1
ci    104 mEqハ






尿所見 上ヒ重 1.030  pH 5.5
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